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The housing price climbs gradually in recent years. Heated discussion has been on 
the issue whether there is the existence of the real estate bubble. Therefore, the 
government carry on a series macro adjustments and controls on the market of the real 
estate. This paper concentrates on whether the real estate bubble is existence and how 
to test the real estate bubble and the reasons of real estate bubble. The real estate is a 
national economy of pillar industry. How to keep real estate health and sustainable 
development has a crucial practical significance.  
Starting from the summarizing of bubble economy theory and real estate market 
and through the analysis on the real estate, it could be judged that the real estate is 
developing so fast.  The indexes of the real estate develop rapidly. It cloud made a 
pre-judgment of the bubble of the real estate. Next, the paper establishes the real estate 
model of supply and demand and price by the 1994-2005 data of the real estate in 
China. According to the model, it could be judged the trend of real estate market. By 
using the real estate market trend, the housing price developed rapidly. Furthermore, 
by using the principal components analysis to give power of the real estate indexes by 
the 1998-2005 data of real estate and the index number of the real estate bubble has 
been calculated. It cloud be found that the real estate bubble expands constantly. 
Finally, it also pointes out that the reasons of the bubble in the real estate market and 
the countermeasures of the real estate bubble is advanced.  
The paper analyzes the real estate market qualitatively by using a great deal of data 
and charts. It establishes the model of supply and demand and price. It gives power of 
the real estate indexes by using the principal components analysis and it avoids 
artificial influence. The real estate bubble has been measured. From the result of the 
analysis, it can reflect the real estate bubble in China. The author firstly put forward 
that it gives power of the real estate indexes by using the principal components 
analysis and the conclusion is drawn through the empirical analysis in China. 
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2006 年 3 月 5 日，国务院总理温家宝所作的政府工作报告明确提出，要继续
解决部分城市房地产投资规模过大和房价上涨过快的问题，表明了中央政府对房
地产宏观调控的一个主要政策指向。 




2006 年 5 月 17 日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议。会上提出
了促进房地产业健康发展的六项措施（“国六条”），包括住房供应结构、税收、
信贷、土地、廉租房和经济适用房建设等方面。 




2006 年 5 月 31 日，国税总局下发《关于加强住房营业税征收管理有关问题
的通知》，对“国六条”中二手房营业税新政策的具体执行问题予以明确。要求
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2006 年 7 月 11 日，建设部联合其他 5部委下发《关于规范房地产市场外资
准入和管理的意见》，被业内称为“外资限炒令”，加强了对外商投资企业房地
产开发经营和境外机构和个人购房的管理。 
2006 年 7 月 24 日，国务院办公厅发布《关于建立国家土地督察制度有关问
题的通知》，九个国家土地督察局派驻地方，全国省（区、市）及计划单列市的
土地审批利用，将纳入九大土地督察局严格监管之下。 
2006 年 7 月 26 日，国税总局发布《关于住房转让所得征收个人所得税有关
问题的通知》，宣布从 8月 1日起，各地税局将在全国范围内统一强制性征收二
手房转让个人所得税。 






2006 年 8 月 30 日，建设部为贯彻落实《国务院办公厅转发建设部等部门关
于调整住房供应结构稳定住房价格意见的通知》，加强城镇廉租住房制度建设，
规范城镇廉租住房管理，出台了《城镇廉租房工作规范化管理实施办法》。 
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2006 年 11 月 21 日，财政部、国土资源部、中国人民银行联合发布《关于调
整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》规定，从 2007 年 1 月 1 日起，
新增建设用地土地有偿使用费标准将提高一倍。新增建设用地土地有偿使用费提
高标准后，实行中央与地方 3∶7分成体制。 
2006 年 12 月 26 日，国务院办公厅颁布《关于规范国有土地使用权出让收支
管理的通知》规定，从 2007 年 1 月 1 日起，建立土地出让收入收支专户，土地出
让收入全额进入地方预算，建立土地出让收入分配体制和国有土地收益基金等。 
中国人民银行 2006 年，为控制银行信贷，缓解流动性过剩状况，央行先后 3
次上调存款准备金率。6月 16 日央行宣布，从 7月 5日起，上调存款类金融机构
人民币存款准备金率 0.5 个百分点；7月 21 日央行宣布，从 8月 15 日起，上调
存款类金融机构存款准备金率 0.5 个百分点；11 月 3 日央行宣布，从 11 月 15 日
起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率 0.5 个百分点。2006 年三次提高存
款准备金率，从 2006 年 7 月 5 日的 7.5%提高到 2006 年 11 月 15 日的 9%，2007
年中国人民银行再次上调存款准备金率，2007 年 1 月 5 日决定从 2007 年 1 月 15
日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率 0.5 个百分点
 [2]
。2007 年 2 月 25
日存款准备金率再次上调 0.5 个百分点，至此存款准备金率提高到 10%。 
2007 年 1 月 16 日由国税总局下发的《关于房地产开发企业土地增值税清算
管理有关问题的通知》，2007 年 1 月 1 日起，城镇土地使用税税额标准在 1998
年颁布的《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》规定的基础上平均提高 2
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效果并不明显。统计显示，2006 年，全国 70 个大中城市房屋销售价格同比上涨
5.5％，涨幅比上年回落 2.1 个百分点。与此同时，全年房地产开发投资 19382
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